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Krematorieanlæg belønnet med Guldmedaljer. II
Provst N. J. Kald
Tidsskriftet »Arkitekten«, M aanedshefte 
Nr. 4—6 af 1947, bragte Gengivelser af 
A rkitekt Stengades og A rkitekt Holger Sø­
rensens prisbelønnede Udkast til K rem a­
torieanlæg, hvoraf noget gengaves i »V.K.«s 
forrige Hefte S. 62—68. E n kunstnerisk  
Bedøm m else ligger udenfor m in K om pe­
tence, ligesom det er vanskeligt for en 
Ikke-Fagm and at se klart, hvad Teg­
ningerne i »Arkitekten« indeholdt. N aar 
jeg alligevel d ris ter mig til at knytte et 
P ar B em æ rkninger til Forslagene, er det, 
fordi Sagen in teresserer mig.
Begge Forslag er enige om at udnytte 
et givet N atu rterra in , saa Bygningerne 
føjes naturligt ind i de ydre R am m er. 
Man følger her Skogskyrkogårdens forbil­
ledlige Anbringelse i Stockholm. Begge 
Forslag er dernæ st enige om , at K rem a­
to rier og Kapeller ikke skal ligne Kirker, 
hvad m an for saavidt ikke kan indvende 
noget im od. Dog synes jeg, at A rkitekt 
Stengades P ro jek t er for langt i Retning 
af Feriebytte , et Ord ban  selv næ vner i 
denne Sam m enhæng. A rkitekt Holger Sø­
rensens Forslag tiltaler mig um iddelbart 
m ere — baade paa G rund af det foreslaaede 
kraftigere M ateriale og paa G rund af hele 
Bebyggelsens fortrinligt sam lede P ræ g —ja, 
ogsaa fordi ban b a r tæ nkt paa at faa Klok­
ker m ed. Maa de kaldes K irkeklokker?
I)et staar mig ikke belt k lart, om der 
er tæ nkt tilstrækkeligt paa ren t praktiske 
Ting. H er vil jeg gerne sige, at Sporene fra 
Sønderm ark Krematoriet paa F rederiks­
berg (se »V. K.« VI S. 69—80) skræ m m er, 
og jeg vil m ed Erfaringerne herfra gøre 
opm æ rksom  paa, at det e r billigst at bygge 
rigtigt m ed det sam m e. Sønderm ark K re­
m atorium s lille Sal er i sin nuværende 
Skikkelse den tredie. Det ha r væ ret dyrt 
og overflødigt først at lægge den to andre 
Steder. Dens første Plads var det nuvæ­
rende M odtagelsesrum , et særpræget Rum
m ed Kuppelloft og meget dunkelt belyst.
1 dette Rum , hvor M ennesker kun kom ­
m er i det Øjeblik, de afleverer Kisten, 
h a r m an anbragt Vægm alerier for 30,000 
Kr. Ingen ser dem , og ingen kan  se dem. 
Dernæst lavede m an et hæsligt Kapel i 
K rem atoriets bageste Del, og endelig la­
vede m an den nuvæ rende lille Sal; den 
er ganske sm uk og h a r Døre, der gaar 
for Kisten i Stedet for Sænkning af denne. 
E ndvidere var Sænkning af Kisten oprin­
delig ikke paatæ nkt i den store Sal, men 
da »Folkets Røst« krævede det, lavede 
m an en A ttrap i Gulvplanen. Den er hæs­
lig, og jeg h a r ogsaa været ude for at 
m aatte gribe en sørgende Enke, saa hun 
ikke faldt ud over det skrøbelige Ræk­
værk. A kustikken var oprindelig haabløs, 
det har været dyrt at forbedre den, og 
saa er den endda stadig ringe. Præste- 
væ relserne er m ildest talt prim itive, det 
ene skum m elt og koldt, det andet m ikro­
skopisk. Man tæ nker m ed M isundelse paa 
de store luftige med Blom ster, Divan og 
Telefon forsynede Værelser i Stockholm . 
Plads til K orpersonalet e r der heller ikke 
tæ nkt ordentligt paa, og det hæ nder jo, 
at baade Kor og Præ st har M ellemtider 
derude. Først nu er m an ved at bygge 
O pholdsrum  til Betjeningen, hvilket for­
m entlig bl. a. vil m edføre, at det lille 
Præstevæ relse befries for Personalets Over­
tøj og Skiftesko. Talerstolen i store Sal 
har ingen Pult, hvor der kan lægges en 
Bog. Naa, det gør nu ikke saa meget, for 
det er af akustiske G runde bedre at staa 
et andet Sted. I lille Sal findes overhove­
det ingen Talerstol.
Med alt dette in mente vi! der være 
G rund til at spørge, om der i de forelig­
gende G uldm edaljearbejder er tænkt til­
strækkeligt paa den Slags; ellers bør m an 
tage en Præ st med paa Raad, for det er jo 
alligevel os Præ ster, der kom m er der mest.
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Saa er der Spørgsm aalet om den kunst­
neriske Udsm ykning. Ogsaa her forekom ­
m er det mig, at Skogskrem atoriet i Stock­
holm  har løst Opgaven fortræffeligt, idet 
den kunstneriske Udsm ykning haade er 
fin, m oderne Kunst og af en vis neu tra l 
og hum an  K arakter, m en der er samtidig 
som en Selvfølge i hver Kapelsal anbragt 
et A lterbord m ed meget sm ukke K ruci­
fikser og fornem t indbunden Ritualbog 
og Salmebog. Bagvæggenes K unst drager 
Øjet og sam ler O pm æ rksom heden, men 
A lterbordet er der og kan blive C entrum  
for dem , der i Folge deres Tro holder af 
at se et A lter og et Kors i L ivets alvor­
ligste S tunder. Jeg ved meget godt, at en 
Kapelsal eller et K rem atorium  er et gan­
ske anderledes n eu tra lt Begreb end en 
Kirke, m en det forekom m er mig dog, at 
saa længe det store F lertal af Befolknin­
gen anvender Kirkens Mænd som F o r­
kyndere ved Bisættelser, saa b a r vi Lov 
at sigte mod en Forening af det hum ane 
og det kristelige i Haab om , at m an kan
udvise en gensidig Tolerance. — Oet er 
in teressant at se Forslag i den Retning 
som lier, og det b a r  altsaa givet mig 
A nledning til disse L in ier bl. a. i H aab 
om , at Sønderm ark  K rem atorium s Hi­
storie ikke skal gentage sig. Det har været 
dyrt og upraktisk, om end jeg gerne skal 
indrøm m e, at det ru m m er arkitektoniske 
Værdier. Det h a r forresten ogsaa en k riste­
lig Udsm ykning af store Sal, idet m an der 
finder Utzon Franchs Korsfæstelsessym bo­
ler, som ganske vist i denne Gengivelse ikke 
kan forstaas af noget levende M enneske. 
Dødsenglen med Neget over Porta len  er 
sm uk, og den b a r sin egen H istorie, idet 
m an  først havde tæ nkt sig en Herm es- 
Skikkelse, idet Herm es liar T ilnavnet 
Psykopompos (Sjæleføreren). Det davæ­
rende gejstlige M edlem af Begravelses­
væsenets Bestyrelse kunde heldigvis og­
saa sin Mytologi, og m ed en B em æ rk­
ning om, at det eneste, Folk vidste om 
Herm es, var, at ban er Tyvenes Gud. 
droppedes det udm æ rkede Forslag.
Kirkegårdsarbejder med statsstøtte og materialebevilling
Det vil rimeligvis være bekendt, at 
m enighedsråd ligesågodt som kom m unale 
råd bar kunnet få støtte fra de gældende 
love om igangsaTtelse af arbejder (de så­
kaldte »beskæftigelseslove« og »bered­
skabsarbejder«), m en at m uligheden for 
at få igangsat noget saadant (eller at få 
færdiggjort det, som har været standset 
en periode) længe b a r været ringe. U n­
der 9/12 47 udsendte A rbejdsm inisteriet 
en bekendtgørelse om ophævelse af denne 
standsning og m ed m eddelelse om , at 
hu kunne der i visse tilfælde a tte r fås til­
skud, hvilket især dikteredes af hensynet 
til, om der på stedet var ledig arbejds­
kraft. Flere m enighedsråd b a r ansøgt om 
at m åtte få lejlighed til at udnytte  den 
givne tilladelse uden at have haft held 
derm ed. Im idlertid  er der også andre, som 
bar fået en sådan, og der skal derfor her
opfordres til, at m enighedsrådene på ste­
der, hvor der m åtte  være nogen arbejds- 
ledighed, søger at gavne sig selv ved at 
ansøge om støtte, og derm ed bl. a. også 
kom m er til at øve en social indsats.
Det tu rde også være bekendt, at der til 
byggeri b a r skullet foreligge m ateria lebe­
villinger, og at det i mange tilfælde har 
kunnet volde sine vanskeligheder at få 
sådanne til k irkegårdsarbejder. Også på 
dette punkt synes det im idlertid  at lysne; 
der e r  m enighedsråd, som både ba r faet 
bevilling til opførelse af lighuse og hegns- 
m ure, og vi skal derfor også opfordre de 
respektive råd, som påtæ nker noget i den 
art, til at søge om  m aterialebevillinger; 
det er ikke længer um uligt at få disse, og 
m ange opgaver af påtrængende og n a tu r­
lig art liar allerede været udskudt alt for 
længe.
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